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宇
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
例
え
ば
、
海
の
中
を
泳
い
で
い
る
魚
た
ち
も
、
音
波
や
超
音
波
を
使
い
、
海
水
と
い
う
媒
質
の
振
動
を
通
し
て
相
互
に
結
合
し
、
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
魚
た
ち
が
泳
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
媒
質
に
は
振
動
が
生
じ
、
そ
の
振
動
は
他
の
魚
た
ち
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
は
感
受
し
合
い
、
認
識
し
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
相
互
認
識
に
よ
っ
て
、
物
質
世
界
も
生
命
世
界
も
、
新
し
い
構
造
や
組
織
を
創
発
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
同
様
、
宇
宙
そ
の
も
の
が
、
情
報
の
交
換
に
よ
っ
て
絶
え
ず
新
し
い
形
態
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
創
造
的
社
会
で
あ
り
、
自
己
組
織
系
な
の
で
は
な
い
か
。
現
に
、
超
弦
理
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
弦
と
弦
が
共
振
す
る
よ
う
に
、
共
鳴
す
る
弦
の
振
動
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
九
五
わ
れ
る
。
多
く
の
弦
が
振
動
し
合
う
よ
う
に
、
宇
宙
の
出
来
事
は
響
き
合
っ
て
い
る
。
宇
宙
は
、
い
わ
ば
、
無
数
の
和
音
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
音
楽
な
の
で
あ
る
。
銀
河
、
星
、
太
陽
、
月
、
地
球
、
物
質
、
生
命
な
ど
、
こ
の
宇
宙
に
生
成
し
て
く
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多
く
の
種
類
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
共
鳴
し
合
い
、
そ
れ
を
交
換
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
も
、
素
粒
子
と
素
粒
子
は
非
局
所
的
に
共
鳴
し
合
い
、
振
動
し
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
素
粒
子
同
士
が
同
調
す
る
と
き
、
一
定
方
向
へ
の
凝
集
が
起
き
、
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
生
じ
る
。
粒
子
と
粒
子
は
情
報
を
交
換
し
、
認
識
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
子
と
原
子
、
分
子
と
分
子
も
一
定
の
振
動
数
を
発
信
し
、
共
振
し
な
が
ら
相
互
に
結
合
す
る
。
こ
の
共
鳴
が
共
鳴
を
呼
び
起
こ
す
と
き
、
結
晶
も
生
じ
る
。
電
気
振
動
や
機
械
振
動
の
場
合
で
も
、
そ
の
振
動
数
の
位
相
が
一
致
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
振
動
数
が
少
し
異
な
っ
て
い
て
も
、
相
互
励
起
に
よ
っ
て
自
律
的
に
同
調
現
象
が
起
き
て
く
る
。
物
質
世
界
も
社
会
を
つ
く
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
各
要
素
が
相
互
に
認
識
し
合
っ
て
協
調
し
、
様
々
な
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
命
世
界
で
も
、
各
要
素
は
共
振
し
合
っ
て
い
る
。
一
個
の
生
命
体
の
中
で
も
、
分
子
と
分
子
、
細
胞
と
細
胞
、
器
官
と
器
官
が
互
い
に
共
鳴
し
、
瞬
間
的
に
生
命
個
体
の
一
貫
性
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
こ
の
共
役
関
係
は
、
各
要
素
が
離
れ
て
い
て
も
存
在
す
る
。
生
命
体
の
中
で
は
、
絶
え
間
な
く
共
鳴
す
る
波
動
が
行
き
交
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
臓
細
胞
も
同
期
し
て
脈
動
し
、
筋
肉
細
胞
も
協
調
し
て
一
定
パ
タ
ー
ン
の
運
動
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
と
き
、
要
素
間
の
リ
ズ
ム
は
歩
調
を
合
わ
せ
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
る
。
そ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、
地
球
の
自
転
周
期
や
公
転
周
期
、
さ
ら
に
月
の
公
転
周
期
な
ど
と
も
共
鳴
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、
宇
宙
の
リ
ズ
ム
を
自
分
自
身
の
中
に
感
受
し
、
そ
れ
と
共
鳴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
ー
バ
状
を
な
し
て
い
た
粘
菌
も
、
突
如
と
し
て
協
調
行
動
を
と
り
、
集
合
体
を
つ
く
る
。
海
の
中
の
魚
た
ち
や
空
を
飛
ぶ
鳥
た
ち
も
協
調
行
動
を
と
る
。
生
命
体
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
も
、
そ
の
外
部
に
お
い
て
も
、
各
要
素
が
互
い
に
認
識
し
合
い
、
情
報
を
交
換
し
合
い
な
が
ら
、
調
和
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宇
宙
の
全
現
象
が
相
互
に
共
鳴
し
合
っ
て
い
る
状
態
で
は
、
単
純
な
原
因
｜
結
果
の
図
式
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ど
の
要
素
も
原
因
で
も
あ
り
結
果
で
も
あ
り
、
原
因
が
結
果
に
な
り
、
結
果
が
原
因
に
な
る
。
原
因
と
結
果
は
循
環
し
、
因
果
律
は
崩
壊
す
る
。
共
鳴
と
か
共
振
と
い
う
現
象
は
、
原
因
｜
結
果
の
線
型
思
考
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
無
数
の
要
素
が
共
鳴
し
合
っ
て
い
る
世
界
で
は
、
い
わ
ば
、
要
素
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
同
時
的
な
共
起
現
象
で
あ
り
、
同
期
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
九
六
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こ
の
同
期
が
成
り
立
つ
と
き
に
、
情
報
は
伝
達
さ
れ
、
認
識
が
成
り
立
つ
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
何
か
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
り
物
質
が
あ
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
別
の
シ
ス
テ
ム
へ
と
転
送
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
と
シ
ス
テ
ム
が
共
起
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
素
粒
子
か
ら
分
子
ま
で
、
物
質
世
界
で
も
、
要
素
間
の
共
振
が
成
り
立
っ
て
い
る
以
上
、
要
素
と
要
素
は
交
信
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
し
て
、
よ
り
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
生
命
世
界
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
く
し
て
は
、
ど
の
系
も
成
り
立
た
な
い
。
単
細
胞
生
物
も
、
化
学
的
信
号
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
て
い
る
。
多
く
の
細
胞
が
集
ま
っ
た
多
細
胞
生
物
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
、
そ
れ
が
統
一
あ
る
ま
と
ま
り
と
し
て
調
節
さ
れ
る
に
は
、
細
胞
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
各
細
胞
は
、
認
識
し
合
っ
て
、
統
一
あ
る
系
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
物
が
高
度
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
分
子
認
識
を
使
っ
た
免
疫
系
、
ホ
ル
モ
ン
に
よ
る
内
分
泌
系
、
電
気
信
号
を
使
っ
た
神
経
系
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
よ
り
高
度
化
し
、
そ
れ
が
生
体
機
能
の
協
調
と
環
境
へ
の
適
応
を
可
能
に
し
て
い
る
。
宇
宙
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
は
互
い
に
切
り
離
さ
れ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
連
関
し
て
い
る
。
素
粒
子
か
ら
銀
河
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
ど
ん
な
に
遠
く
離
れ
て
い
て
も
、
動
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
事
物
の
相
互
連
関
と
相
互
結
合
の
中
に
こ
そ
、
情
報
と
認
識
の
問
題
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
互
い
に
連
動
し
て
い
る
相
互
連
関
性
の
世
界
で
は
、
一
つ
の
要
素
は
他
の
要
素
と
共
鳴
し
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
つ
の
要
素
の
振
動
が
他
の
要
素
の
振
動
を
励
起
し
、
共
鳴
が
共
鳴
を
生
み
出
し
て
い
く
。
し
か
も
、
こ
の
要
素
間
の
共
振
に
お
い
て
、
発
信
機
と
受
信
機
が
同
調
す
る
よ
う
に
、
情
報
が
生
ま
れ
、
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
。
共
鳴
に
よ
る
情
報
の
受
信
こ
そ
、
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宇
宙
の
諸
要
素
は
互
い
に
共
鳴
し
、
情
報
を
交
換
し
合
い
、
認
識
し
合
っ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
物
質
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
情
報
情
報
は
物
質
の
構
造
や
秩
序
を
つ
く
り
だ
し
、
宇
宙
の
自
己
組
織
化
を
も
た
ら
す
。
情
報
が
与
え
ら
れ
る
と
き
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
減
少
し
、
組
織
性
は
増
大
す
る
。
Ａ
と
非
Ａ
に
分
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
減
少
し
、
物
の
秩
序
は
増
大
す
る
が
、
そ
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
情
報
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
宇
宙
は
よ
り
複
雑
な
も
の
へ
と
自
己
組
織
化
し
て
き
た
が
、
こ
の
自
己
組
織
化
の
た
め
に
は
、
相
互
作
用
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
相
互
作
用
の
た
め
に
は
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
な
し
に
、
情
報
が
必
要
で
あ
る
。
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九
七
船
が
信
号
に
よ
っ
て
暗
礁
を
避
け
、
安
全
な
航
路
を
形
成
し
て
い
く
よ
う
に
、
物
質
も
、
情
報
に
よ
っ
て
自
ら
の
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
く
。
情
報
（inform
ation
）
は
多
く
の
要
素
を
結
び
つ
け
、
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
（form
）
を
与
え
る
。
プ
ラ
ズ
マ
の
形
成
や
結
晶
の
生
成
に
も
、
情
報
は
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
が
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
情
報
伝
達
は
、
自
然
の
新
し
い
構
造
の
創
発
に
と
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
宇
宙
を
記
述
す
る
に
は
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
情
報
と
い
う
概
念
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
情
報
は
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
と
も
に
、
宇
宙
の
重
要
な
側
面
で
あ
る
。
事
実
、
今
日
の
物
理
学
で
は
、
物
質
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
海
の
波
と
し
て
記
述
さ
れ
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
情
報
に
転
換
し
て
、
仕
事
が
生
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
電
子
と
陽
電
子
が
衝
突
す
る
と
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
し
、
そ
の
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
子
内
の
電
子
は
よ
り
外
側
に
移
動
す
る
。
そ
れ
だ
け
、
原
子
は
構
造
情
報
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
吸
収
さ
れ
た
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
原
子
の
情
報
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
と
と
も
に
、
原
子
に
、
よ
り
複
雑
な
構
造
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
光
は
電
磁
波
の
一
種
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
形
態
で
あ
る
と
と
も
に
、
情
報
の
媒
体
で
も
あ
り
、
物
質
の
自
己
組
織
化
を
引
き
起
こ
す
。
植
物
や
動
物
な
ど
生
命
体
も
、
物
質
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
情
報
に
転
換
す
る
高
度
な
系
で
あ
る
。
実
際
、
植
物
の
光
合
成
で
も
、
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
情
報
と
し
て
も
使
い
、
炭
素
や
水
素
を
結
び
つ
け
、
よ
り
高
度
な
構
造
と
組
織
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
物
質
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
情
報
に
転
換
し
、
情
報
は
物
質
の
構
造
に
転
換
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
逆
も
可
能
で
あ
る
。
自
然
は
、
物
質
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
情
報
の
相
互
転
換
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
の
自
然
科
学
は
、
世
界
の
記
述
を
で
き
る
だ
け
少
な
い
基
本
概
念
で
記
述
す
る
こ
と
に
目
標
を
置
き
、
ま
ず
物
質
に
焦
点
を
当
て
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
物
質
の
み
で
は
記
述
し
き
れ
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
概
念
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
二
つ
の
概
念
だ
け
で
も
世
界
は
記
述
し
き
れ
ず
、
情
報
概
念
を
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
が
、
現
代
の
自
然
科
学
の
現
状
で
あ
る
。
銀
河
、
星
、
惑
星
、
原
子
、
分
子
、
細
胞
、
生
物
と
、
宇
宙
や
物
質
や
生
命
の
自
己
組
織
化
を
記
述
す
る
に
は
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
な
く
、
情
報
と
そ
の
受
信
、
つ
ま
り
認
識
と
か
観
測
と
い
う
要
因
を
入
れ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
情
報
宇
宙
論
の
必
要
な
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。
シ
ャ
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
情
報
と
は
、
い
く
つ
か
の
選
択
し
う
る
状
態
の
中
か
ら
、
あ
る
一
つ
の
状
態
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
選
択
す
る
と
き
、
そ
の
系
に
は
差
異
が
生
じ
、
そ
の
差
異
が
情
報
と
な
る
。
情
報
は
、
差
異
の
記
九
八
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号
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
差
異
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
を
も
た
ら
す
。
選
択
が
行
な
わ
れ
、
差
異
が
生
じ
る
と
き
、
情
報
が
生
ま
れ
、
そ
の
分
だ
け
、
そ
の
系
の
無
秩
序
さ
は
減
る
。
つ
ま
り
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
減
少
し
、
秩
序
が
増
大
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
情
報
は
他
の
系
に
伝
達
さ
れ
、
他
の
系
の
選
択
を
生
む
。
そ
こ
か
ら
ま
た
差
異
が
生
ま
れ
、
秩
序
が
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
選
択
｜
差
異
｜
情
報
｜
秩
序
の
循
環
と
遣
り
取
り
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
宇
宙
は
生
成
し
て
く
る
。
銀
河
や
星
、
素
粒
子
や
原
子
、
分
子
や
有
機
体
、
ど
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
情
報
の
発
信
者
で
も
あ
り
、
受
信
者
で
も
あ
る
。
宇
宙
の
諸
要
素
は
、
情
報
を
介
し
て
互
い
に
自
己
実
現
し
て
い
く
。
し
か
も
、
物
質
世
界
か
ら
生
命
世
界
へ
組
織
性
が
増
大
す
る
に
従
っ
て
、
こ
の
情
報
も
、
信
号
か
ら
象
徴
へ
と
よ
り
高
度
化
し
て
く
る
。
例
え
ば
、
犬
に
ベ
ル
の
音
を
聞
か
せ
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
を
物
質
段
階
で
理
解
し
て
も
、
ベ
ル
か
ら
発
す
る
音
波
は
犬
の
鼓
膜
の
共
振
を
結
果
し
、
何
ら
か
の
信
号
の
役
割
を
果
た
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
生
命
レ
ベ
ル
で
理
解
す
る
な
ら
、
犬
は
、
こ
の
ベ
ル
の
音
を
肉
片
の
象
徴
と
し
て
受
け
取
り
、
涎よだれを
出
す
。
組
織
性
の
増
大
と
と
も
に
、
情
報
に
は
、
そ
の
受
信
者
の
側
か
ら
の
意
味
や
価
値
の
解
釈
が
含
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。存
在
は
関
係
で
あ
る
。
情
報
は
、
こ
の
関
係
の
部
分
を
担
っ
て
い
る
。
情
報
の
伝
達
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
物
質
間
の
関
係
も
維
持
さ
れ
、
生
物
の
集
団
も
成
り
立
つ
。
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
に
相
互
作
用
は
あ
り
、
相
互
作
用
の
あ
る
と
こ
ろ
に
物
事
は
生
成
し
て
く
る
。
こ
の
相
互
作
用
を
可
能
に
す
る
の
が
情
報
で
あ
り
、
そ
の
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
認
識
な
の
で
あ
る
。
認
識
な
く
し
て
存
在
は
な
い
。
三
自
己
組
織
化
と
情
報
生
命
は
も
ち
ろ
ん
物
質
も
、
機
械
論
的
世
界
観
で
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
受
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
物
質
も
、
自
発
的
に
自
己
組
織
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
組
織
化
に
は
情
報
が
必
要
で
あ
る
。
情
報
は
物
質
の
振
る
舞
い
を
編
集
し
、
有
機
的
に
組
織
化
し
て
い
く
。
仕
事
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
情
報
の
供
給
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
系
に
情
報
を
供
給
す
る
と
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
条
件
が
十
分
で
あ
れ
ば
、
そ
の
系
は
よ
り
組
織
化
し
、
新
し
い
構
造
を
生
み
出
す
。
あ
る
段
階
に
達
し
た
と
き
、
ま
っ
た
く
異
な
る
別
の
レ
ベ
ル
へ
と
一
気
に
飛
躍
す
る
相
転
移
と
い
う
現
象
が
自
己
組
織
系
に
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
、
情
報
の
観
点
か
ら
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
物
質
か
ら
生
命
ま
で
、
情
報
に
よ
る
組
織
化
に
よ
っ
て
、
よ
り
複
雑
な
構
造
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
秩
序
は
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
な
く
、
情
報
が
入
力
さ
れ
九
九
情報宇宙論覚書
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
情
報
は
秩
序
を
与
え
、
形
を
つ
く
り
だ
す
。
し
か
も
、
生
み
出
さ
れ
た
秩
序
は
、
ま
た
、
そ
れ
自
身
情
報
を
含
ん
で
お
り
、
情
報
を
発
信
し
伝
達
す
る
能
力
を
も
つ
。
情
報
は
新
し
い
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
く
。
情
報
概
念
を
導
入
す
れ
ば
、
近
代
科
学
の
中
に
も
、
古
典
的
な
形
相
因
や
目
的
因
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
に
し
て
も
、
物
質
に
し
て
も
、
生
命
に
し
て
も
、
自
己
組
織
化
し
て
い
く
系
で
は
、
あ
る
分
岐
点
に
差
し
か
か
る
と
、
ど
の
方
向
に
行
く
の
か
決
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
情
報
が
あ
る
状
態
を
選
択
す
る
上
で
重
大
な
働
き
を
し
、
対
称
性
が
破
れ
る
。
そ
し
て
、
系
の
一
定
方
向
へ
の
高
度
な
組
織
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
新
し
い
秩
序
が
生
成
し
て
く
る
。
情
報
に
よ
る
組
織
化
は
、
選
択
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
偶
然
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
、
因
果
の
法
則
が
成
り
立
た
な
い
。
因
果
の
法
則
は
、
す
べ
て
は
初
期
条
件
で
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
情
報
に
よ
る
組
織
化
の
場
合
に
は
、
非
決
定
論
的
な
多
義
性
が
出
現
す
る
。
実
際
、
生
み
出
さ
れ
る
新
し
い
秩
序
は
最
初
か
ら
予
測
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
ま
た
、
自
己
組
織
系
の
創
発
性
も
あ
る
。
情
報
は
も
と
も
と
創
造
的
宇
宙
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
秩
序
は
、
情
報
な
し
に
は
つ
く
り
だ
せ
な
い
。
情
報
は
、
よ
り
単
純
な
単
位
を
よ
り
複
雑
な
系
に
結
合
し
て
い
く
関
数
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
関
数
が
与
え
ら
れ
る
と
き
、
関
係
が
変
え
ら
れ
、
新
し
い
秩
序
が
生
み
出
さ
れ
る
。
し
か
も
、
新
し
い
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
と
き
、
ま
た
新
し
い
情
報
が
生
ま
れ
る
。
情
報
は
情
報
を
つ
く
り
だ
す
。
自
己
組
織
系
で
は
、
初
期
条
件
を
決
め
て
も
、
そ
の
後
に
出
現
す
る
結
果
が
因
果
律
的
に
一
義
的
に
は
定
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
系
が
、
自
律
的
に
情
報
を
創
出
す
る
動
的
系
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
の
宇
宙
は
、
新
し
い
構
造
や
形
態
を
次
々
と
生
み
出
し
、
階
層
化
す
る
。
こ
の
自
己
超
出
的
な
宇
宙
の
構
造
に
、
情
報
と
そ
の
認
識
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
四
情
報
と
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
常
に
増
大
す
る
と
い
う
の
が
熱
力
学
第
二
法
則
で
あ
っ
た
が
、
自
己
組
織
系
で
は
、
逆
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
減
少
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
、
自
己
組
織
化
す
る
た
め
に
は
、
情
報
が
必
要
で
あ
る
。
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
中
に
一
つ
の
情
報
を
加
え
、
選
択
す
れ
ば
、
も
と
も
と
あ
っ
た
乱
雑
さ
が
そ
の
分
だ
け
減
る
。
つ
ま
り
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
減
少
す
る
。
情
報
を
加
え
れ
ば
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
減
少
し
、
組
織
性
は
よ
り
高
ま
る
の
で
あ
る
。別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
は
負
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
受
け
取
る
こ
と
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
負
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
組
織
性
を
獲
得
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
一
〇
〇
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ー
が
減
少
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
情
報
量
は
多
く
な
り
、
秩
序
立
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
逆
に
、
情
報
が
な
け
れ
ば
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
て
も
組
織
化
せ
ず
、
秩
序
づ
け
ら
れ
な
い
。
情
報
と
い
う
概
念
に
は
秩
序
や
形
を
与
え
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
を
、
逆
に
、
無
秩
序
を
表
わ
す
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
概
念
か
ら
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
命
は
、
情
報
を
摂
取
し
、
負
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
食
べ
て
、
低
い
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
水
準
に
自
分
自
身
を
保
っ
て
い
る
系
で
あ
る
。
生
命
は
、
分
子
か
ら
細
胞
、
組
織
、
器
官
、
個
体
を
つ
く
り
あ
げ
、
さ
ら
に
進
化
し
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
は
、
負
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
食
べ
、
秩
序
を
増
加
さ
せ
る
過
程
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
情
報
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
は
、
情
報
を
獲
得
し
て
、
自
分
自
身
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
減
少
さ
せ
、
余
分
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
外
界
に
捨
て
、
組
織
を
保
ち
進
化
し
て
い
く
自
己
組
織
系
で
あ
り
、
複
雑
系
で
あ
る
。
生
命
は
物
質
系
で
も
あ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
系
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
情
報
系
で
も
あ
る
。
生
命
は
、
物
質
を
組
織
化
す
る
た
め
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
ば
か
り
で
な
く
、
情
報
を
必
要
と
し
た
。
生
命
の
本
質
は
、
部
分
と
部
分
の
関
係
お
よ
び
環
境
と
の
関
係
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
関
係
を
司
る
の
が
情
報
で
あ
る
。
情
報
に
よ
っ
て
、
関
係
の
秩
序
は
つ
く
り
だ
さ
れ
る
。
生
物
が
進
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
遺
伝
子
系
、
内
分
泌
系
、
免
疫
系
、
神
経
系
な
ど
、
情
報
と
そ
の
伝
達
機
構
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
は
、
関
係
の
秩
序
を
つ
く
る
た
め
で
あ
っ
た
。
新
し
い
情
報
の
獲
得
が
、
生
命
の
進
化
を
可
能
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
情
報
の
獲
得
つ
ま
り
認
識
は
、
生
命
の
維
持
と
進
化
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
機
能
な
の
で
あ
る
。
認
識
は
、
生
命
現
象
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
つ
ま
り
秩
序
の
形
成
は
、
生
命
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
は
な
い
。
物
質
世
界
で
も
、
熱
力
学
的
な
非
平
衡
系
で
は
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
生
成
が
最
小
と
な
る
経
路
を
と
っ
て
、
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
、
秩
序
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
は
、
情
報
が
不
可
欠
で
あ
る
。
自
己
組
織
系
は
、
情
報
を
獲
得
し
て
、
内
部
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
減
少
さ
せ
、
秩
序
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
子
や
分
子
の
形
成
、
対
流
や
結
晶
の
形
成
な
ど
、
単
純
な
シ
ス
テ
ム
が
よ
り
複
雑
化
し
て
い
く
過
程
で
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
い
つ
も
起
き
て
い
る
。
そ
こ
で
の
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
、
つ
ま
り
認
識
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
物
質
系
で
も
、
生
命
系
で
も
、
結
晶
の
溶
解
、
液
体
の
蒸
発
、
生
命
体
の
死
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
増
大
す
れ
ば
、
情
報
も
減
少
し
、
組
織
性
も
失
わ
れ
る
。
ま
た
、
情
報
が
失
わ
れ
れ
ば
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
も
増
大
し
、
組
織
性
も
消
失
す
る
。
極
端
な
場
合
、
情
報
が
ゼ
ロ
に
な
れ
ば
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
無
限
大
に
な
り
、
組
織
性
も
ゼ
ロ
と
な
る
。
組
織
性
は
、
要
素
と
要
素
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
一
〇
一
情報宇宙論覚書
る
。
そ
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
も
の
が
、
情
報
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
は
、
膨
張
し
続
け
る
か
ぎ
り
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
や
は
り
熱
力
学
の
第
二
法
則
の
い
う
よ
う
に
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
常
に
増
大
し
、
遂
に
は
熱
死
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
は
、
ま
た
、
そ
の
分
、
局
所
的
に
は
絶
え
ず
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
が
起
き
る
。
物
質
は
自
己
形
成
し
、
生
命
を
も
生
み
出
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
宇
宙
の
秩
序
形
成
と
進
化
の
過
程
で
、
情
報
と
認
識
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
五
生
命
と
情
報
生
命
は
、
宇
宙
の
秩
序
形
成
と
進
化
の
一
過
程
を
担
っ
て
い
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
減
少
系
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
命
は
、
秩
序
形
成
の
た
め
に
、
情
報
に
よ
る
組
織
化
と
い
う
戦
略
を
と
っ
た
。
遺
伝
子
戦
略
や
免
疫
機
構
や
記
憶
機
能
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
?
生
命
?
と
呼
ぶ
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
複
雑
な
組
織
性
は
、
情
報
の
蓄
積
・
保
存
・
伝
達
な
く
し
て
形
成
さ
れ
な
い
。
遺
伝
子
暗
号
に
せ
よ
、
神
経
イ
ン
パ
ル
ス
に
せ
よ
、
情
報
の
変
換
と
記
号
化
と
そ
の
圧
縮
が
必
要
な
の
も
、
情
報
に
よ
る
組
織
化
の
た
め
で
あ
る
。
生
命
が
物
理
的
系
を
よ
り
組
織
化
す
る
に
は
、
よ
り
高
度
な
情
報
処
理
機
構
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
生
命
は
、
物
理
的
な
作
用
力
や
化
学
的
素
材
だ
け
で
は
生
み
出
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
情
報
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
命
を
理
解
す
る
に
は
、
動
力
因
と
質
料
因
だ
け
で
な
く
、
目
的
因
や
形
相
因
を
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
こ
そ
情
報
の
果
た
す
役
割
が
あ
る
。
情
報
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
系
は
、
選
択
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
く
。
ゾ
ウ
リ
ム
シ
も
、
対
象
が
餌
か
障
害
物
か
に
よ
っ
て
、
食
い
つ
く
か
逃
避
す
る
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
能
力
は
、
対
象
の
意
味
を
解
釈
す
る
能
力
で
あ
り
、
行
動
の
選
択
を
す
る
能
力
で
あ
る
。
あ
れ
か
こ
れ
か
、
選
択
す
る
こ
と
か
ら
、
目
的
も
形
相
も
生
ま
れ
る
。
生
命
は
、
情
報
を
獲
得
し
認
識
し
、
保
存
し
交
換
し
、
変
換
し
代
謝
し
な
が
ら
、
秩
序
を
形
成
し
て
い
く
。
こ
こ
で
の
情
報
の
意
味
と
価
値
を
解
釈
す
る
能
力
つ
ま
り
認
識
能
力
は
、
生
命
の
維
持
や
進
化
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
認
識
能
力
の
向
上
と
と
も
に
生
命
の
進
化
も
起
き
、
生
命
の
進
化
と
と
も
に
情
報
処
理
能
力
も
複
雑
に
な
る
。
生
命
に
と
っ
て
の
情
報
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
再
帰
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
生
命
体
は
、
外
界
か
ら
情
報
を
獲
得
す
る
と
、
そ
れ
に
対
し
て
反
応
し
、
反
応
し
た
こ
と
そ
の
こ
と
を
も
情
報
と
し
て
自
ら
に
回
帰
さ
せ
、
恒
常
性
の
維
持
や
進
化
さ
え
司
っ
て
き
た
。
生
命
は
、
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
を
選
択
し
、
そ
の
選
択
し
た
こ
と
を
も
自
ら
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
、
次
の
秩
序
を
選
択
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
円
環
的
な
情
報
循
環
の
中
で
、
生
命
個
体
の
自
己
も
成
立
す
る
。
動
物
が
、
酸
素
の
希
薄
な
一
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と
こ
ろ
で
は
呼
吸
を
速
め
た
り
、
障
害
を
受
け
て
も
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
し
て
生
き
の
び
て
い
く
よ
う
に
、
情
報
の
再
帰
性
と
循
環
が
な
か
っ
た
ら
、
生
物
は
生
き
残
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
生
物
は
、
環
境
に
開
か
れ
た
動
的
開
放
系
で
あ
る
。
情
報
は
、
そ
の
系
を
、
そ
れ
が
置
か
れ
た
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
測
定
す
る
役
割
を
も
つ
。
だ
か
ら
、
生
物
は
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
な
く
、
情
報
を
代
謝
す
る
。
生
物
は
、
環
境
か
ら
情
報
を
受
け
取
り
、
こ
れ
を
選
択
判
断
し
、
環
境
に
対
し
て
積
極
的
に
応
答
す
る
。
生
物
は
、
こ
の
過
程
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
恒
常
性
の
維
持
や
進
化
な
ど
、
環
境
の
変
化
に
対
す
る
能
動
的
で
自
発
的
な
適
応
を
は
か
る
。
環
境
に
対
し
て
積
極
的
に
適
応
し
て
い
く
に
は
、
情
報
の
受
容
と
認
識
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
生
物
は
、
化
学
反
応
系
を
は
じ
め
と
し
て
、
細
胞
の
再
生
産
や
形
態
形
成
を
可
能
に
す
る
遺
伝
子
系
、
恒
常
性
維
持
や
成
長
を
可
能
に
す
る
内
分
泌
系
、
外
界
か
ら
の
異
物
の
認
識
を
可
能
に
す
る
免
疫
系
、
感
覚
や
知
覚
を
可
能
に
す
る
神
経
系
な
ど
、
様
々
な
認
識
機
構
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
変
化
す
る
環
境
に
対
す
る
積
極
的
適
応
の
た
め
で
あ
る
。
生
物
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
伝
達
系
を
相
互
に
連
関
さ
せ
な
が
ら
、
自
己
保
存
と
自
己
改
造
を
行
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
最
も
原
始
的
な
生
物
で
あ
る
細
菌
で
さ
え
、
目
前
に
特
定
の
糖
が
現
わ
れ
る
と
、
化
学
反
応
系
を
使
っ
て
、
ど
の
糖
が
出
現
し
た
か
を
認
識
し
、
そ
れ
に
適
合
し
た
酵
素
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
接
近
し
摂
食
す
る
。
生
物
が
自
己
維
持
を
は
か
っ
て
い
く
に
は
、
情
報
の
認
識
と
伝
達
の
機
構
は
必
須
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
生
命
は
自
ら
情
報
を
つ
く
り
だ
し
て
も
き
た
。
生
命
は
、
単
に
環
境
に
適
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
環
境
を
新
し
く
解
釈
し
直
し
、
新
し
い
意
味
を
創
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
意
味
に
よ
っ
て
自
ら
を
再
統
合
し
、
進
化
を
果
た
し
て
き
た
。
生
命
進
化
で
の
情
報
創
出
の
働
き
に
も
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
の
遺
伝
子
戦
略
で
も
、
遺
伝
子
は
、
単
に
情
報
を
保
存
し
伝
達
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
外
部
の
環
境
情
報
を
取
り
込
み
、
自
分
自
身
を
組
み
換
え
直
し
て
、
新
し
い
意
味
を
創
出
し
、
進
化
を
可
能
に
し
て
き
た
。
遺
伝
子
の
ラ
ン
ダ
ム
な
突
然
変
異
と
自
然
選
択
だ
け
で
は
、
環
境
の
変
化
に
対
す
る
整
合
的
な
適
応
は
で
き
ず
、
十
分
な
進
化
も
で
き
な
い
。
環
境
の
変
化
と
そ
の
情
報
は
、
逆
に
、
遺
伝
子
に
よ
っ
て
積
極
的
に
読
み
込
ま
れ
、
そ
の
情
報
が
形
態
の
変
異
の
決
定
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
遺
伝
子
は
絶
え
ず
ゆ
ら
い
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
環
境
の
変
化
の
情
報
を
敏
感
に
受
け
取
り
、
素
早
く
一
定
方
向
へ
組
み
変
わ
っ
て
い
く
た
め
の
生
命
の
戦
略
で
あ
ろ
う
。
遺
伝
子
は
、
変
化
す
る
環
境
を
ま
え
も
っ
て
予
測
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
そ
の
場
で
環
境
の
変
化
を
読
み
込
ん
で
遺
伝
子
を
組
み
換
え
、
意
味
の
再
構
成
を
行
な
っ
て
、
一
定
方
向
に
組
織
替
え
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
遺
伝
子
は
、
情
報
を
新
し
く
解
釈
し
、
つ
く
り
直
し
て
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能
力
を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
律
的
な
進
化
は
、
遺
伝
子
の
再
組
織
化
能
力
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
遺
伝
子
は
、
環
境
情
報
や
形
態
情
報
を
貯
蔵
し
保
存
す
る
た
め
の
一
種
の
記
憶
装
置
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
単
な
る
情
報
蓄
積
装
置
に
の
み
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
に
環
境
に
適
応
し
進
化
し
て
い
く
た
め
の
情
報
組
み
換
え
装
置
と
も
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
命
の
進
化
は
、
こ
の
宇
宙
で
、
熱
力
学
第
二
法
則
に
反
し
て
、
単
純
な
シ
ス
テ
ム
か
ら
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
へ
組
織
性
を
増
大
さ
せ
る
方
向
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
命
は
自
己
超
出
的
な
系
で
あ
る
が
、
こ
の
自
己
超
出
に
は
、
情
報
と
そ
の
認
識
、
さ
ら
に
情
報
の
再
組
織
化
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
六
生
態
系
と
認
識
地
球
生
態
系
も
情
報
と
認
識
の
体
系
で
あ
る
。
生
態
系
と
は
、
植
物
や
動
物
や
微
生
物
な
ど
の
生
物
的
要
素
、
さ
ら
に
水
や
空
気
や
土
壌
や
岩
石
、
水
素
や
酸
素
や
炭
素
や
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
非
生
物
的
要
素
が
密
接
に
連
関
し
合
っ
て
、
全
体
と
し
て
変
動
し
て
い
く
有
機
的
な
体
系
の
こ
と
で
あ
る
。
生
物
的
要
素
や
非
生
物
的
要
素
は
、
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
交
換
を
通
し
て
相
互
作
用
し
て
い
る
。
小
さ
な
水
溜
ま
り
か
ら
、
森
林
、
草
原
、
河
川
、
湖
、
海
洋
、
地
球
全
体
ま
で
、
幾
重
も
の
入
れ
子
構
造
の
よ
う
に
な
っ
た
地
球
生
態
系
は
、
各
要
素
が
物
質
の
循
環
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
に
よ
っ
て
連
動
し
合
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
し
か
も
、
生
態
系
は
、
外
部
か
ら
の
変
動
に
対
し
て
も
、
内
部
か
ら
の
変
動
に
対
し
て
も
敏
感
に
反
応
し
、
絶
え
ず
変
動
し
て
い
る
。
地
球
の
周
期
変
動
か
ら
く
る
日
周
期
や
月
周
期
や
季
節
周
期
な
ど
、
周
期
変
動
は
も
ち
ろ
ん
、
遷
移
と
い
わ
れ
る
非
周
期
的
な
変
動
も
あ
る
。
太
陽
黒
点
の
変
動
や
地
球
磁
場
の
変
動
、
気
候
変
動
や
土
壌
の
変
化
、
栄
養
供
給
の
変
化
や
生
物
個
体
群
の
移
動
な
ど
、
多
く
の
要
素
が
影
響
し
て
、
生
物
群
落
は
様
々
の
遷
移
を
見
せ
る
。
生
態
系
は
常
に
変
動
し
、
片
時
も
止
ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
微
妙
な
要
素
の
変
動
で
も
変
化
し
て
い
く
か
ら
、
そ
の
過
程
の
予
測
は
困
難
で
あ
る
。
一
つ
の
生
態
系
の
中
に
新
し
い
種
が
入
っ
て
く
る
順
番
の
違
い
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
後
の
生
態
系
の
変
動
過
程
は
変
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
態
系
は
そ
れ
独
自
の
歴
史
と
履
歴
を
も
つ
。
過
去
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
辿
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
生
態
系
の
変
動
に
と
っ
て
は
大
き
な
要
因
に
な
る
か
ら
、
そ
の
変
動
は
本
来
不
可
逆
で
あ
る
。
生
態
系
は
本
質
的
に
相
互
連
関
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
相
互
連
関
の
場
に
お
い
て
、
各
要
素
は
縦
横
に
相
互
作
用
し
、
互
い
に
影
響
し
合
う
。
そ
の
た
め
、
生
態
系
の
内
外
の
要
素
の
わ
ず
か
な
変
動
で
も
、
そ
れ
は
、
相
互
連
関
の
場
を
通
っ
て
全
体
に
波
及
し
、
全
体
の
変
動
を
も
た
ら
す
。
こ
う
し
て
、
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要
素
間
の
相
互
連
関
か
ら
自
己
自
身
を
形
成
し
常
に
生
成
変
化
し
て
い
く
の
が
生
態
系
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
生
態
系
に
お
い
て
は
、
単
に
物
質
が
循
環
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
流
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
情
報
も
循
環
し
て
い
る
。
生
態
系
の
中
の
各
要
素
は
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
か
ら
情
報
を
読
み
込
む
開
放
系
で
あ
り
、
認
知
系
で
あ
る
。
情
報
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
要
素
は
秩
序
を
作
り
出
す
。
だ
か
ら
、
生
態
系
に
お
い
て
は
、
個
体
は
環
境
か
ら
切
り
離
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
個
体
は
、
環
境
か
ら
情
報
を
得
て
、
そ
れ
を
感
知
し
選
択
し
、
環
境
に
適
応
し
て
い
く
。
か
く
て
、
生
態
系
内
の
要
素
は
環
境
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
環
境
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
の
環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
に
こ
そ
、
情
報
の
流
れ
と
認
識
作
用
が
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
生
態
系
に
お
い
て
は
、
要
素
と
要
素
の
相
互
作
用
か
ら
場
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
場
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
各
要
素
は
そ
の
働
き
や
性
質
や
表
現
を
変
え
て
い
く
。
生
態
系
の
場
で
は
、
各
要
素
は
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
場
を
読
み
込
み
、
場
と
共
鳴
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
。
生
態
系
に
お
い
て
は
、
ど
の
一
つ
の
事
象
も
残
り
の
事
象
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
の
形
成
に
、
情
報
と
認
識
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
バ
ク
テ
リ
ア
か
ら
人
間
ま
で
、
生
物
は
情
報
な
く
し
て
生
存
し
得
な
い
。
情
報
代
謝
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
物
は
環
境
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
生
命
に
と
っ
て
の
認
識
と
い
う
役
割
が
あ
る
。
七
情
報
と
宇
宙
物
質
世
界
も
、
情
報
と
そ
の
認
識
に
よ
る
自
己
組
織
化
の
世
界
で
あ
る
。
素
粒
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
を
通
し
て
、
互
い
に
相
互
作
用
す
る
。
素
粒
子
と
素
粒
子
は
、
場
の
振
動
と
と
も
に
共
鳴
し
、
相
互
励
起
す
る
。
素
粒
子
と
素
粒
子
は
、
い
わ
ば
相
互
に
情
報
を
伝
え
、
認
識
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
素
粒
子
も
、
他
の
素
粒
子
か
ら
情
報
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
認
識
し
、
次
の
状
態
を
と
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
原
子
や
分
子
へ
の
自
己
組
織
化
も
起
き
て
く
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
原
子
や
分
子
も
相
互
に
情
報
を
伝
え
、
互
い
に
認
識
し
合
い
組
織
化
す
る
。
現
に
、
遺
伝
子
系
や
免
疫
系
も
、
分
子
認
識
を
利
用
し
て
い
る
。
情
報
は
場
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
素
粒
子
や
原
子
や
分
子
は
、
そ
れ
を
引
き
金
と
し
て
運
動
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
運
動
は
、
共
通
の
場
を
通
し
て
全
要
素
に
波
及
し
て
い
く
。
古
典
物
理
学
の
よ
う
に
、
事
物
を
相
互
連
関
性
か
ら
切
り
離
し
て
考
察
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
ど
ん
な
物
体
で
も
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
や
連
関
性
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
感
受
す
る
こ
と
で
あ
り
、
認
識
一
〇
五
情報宇宙論覚書
す
る
こ
と
で
あ
る
。
物
質
と
精
神
は
実
在
の
両
面
で
あ
り
、
最
初
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
物
質
が
、
素
粒
子
、
原
子
、
分
子
、
細
胞
、
植
物
、
動
物
と
、
よ
り
上
位
の
階
層
に
発
展
す
る
に
従
い
、
そ
の
認
識
能
力
も
よ
り
顕
在
化
し
、
増
大
す
る
。
物
質
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
機
械
論
的
世
界
観
で
想
定
さ
れ
た
よ
う
な
死
ん
だ
物
体
で
は
な
く
、
情
報
に
よ
っ
て
自
己
組
織
化
す
る
活
動
体
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
宇
宙
は
、
誕
生
以
来
、
重
力
、
電
磁
力
、
弱
い
相
互
作
用
、
強
い
相
互
作
用
と
諸
力
を
分
岐
さ
せ
、
素
粒
子
、
原
子
、
分
子
、
結
晶
、
有
機
物
と
、
よ
り
複
雑
な
物
質
を
生
み
出
し
、
最
後
に
生
命
を
誕
生
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
物
質
進
化
の
過
程
で
、
情
報
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
こ
の
宇
宙
は
、
単
に
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
に
よ
っ
て
、
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
、
自
己
自
身
を
組
織
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
他
に
、
物
質
に
秩
序
と
形
態
と
構
造
を
与
え
る
情
報
が
働
い
て
い
た
。
物
質
も
宇
宙
も
、
情
報
に
よ
っ
て
複
雑
化
し
進
化
し
て
い
く
。
こ
の
宇
宙
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
海
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
情
報
の
海
で
も
あ
る
。
情
報
は
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
伝
達
さ
れ
る
。
情
報
創
出
な
く
し
て
、
秩
序
の
形
成
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
宇
宙
の
諸
要
素
は
、
情
報
に
よ
っ
て
自
ら
の
将
来
を
選
択
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
超
新
星
爆
発
の
衝
撃
波
を
受
け
る
か
受
け
な
い
か
は
、
星
に
と
っ
て
大
き
な
情
報
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
星
の
将
来
は
、
人
生
同
様
、
別
の
道
を
歩
む
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
、
星
の
形
態
も
変
わ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
宇
宙
の
プ
ロ
セ
ス
は
不
可
逆
で
あ
り
、
非
対
称
で
あ
り
、
非
決
定
で
あ
る
。
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
情
報
は
、
こ
の
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
す
。
宇
宙
は
、
情
報
に
よ
っ
て
常
に
生
成
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宇
宙
か
ら
、
物
質
世
界
、
生
命
世
界
ま
で
、
ど
の
世
界
も
、
対
象
に
情
報
交
換
や
認
識
作
用
を
認
め
な
い
機
械
論
で
は
解
け
な
い
の
で
あ
る
。
文
明
の
自
己
組
織
化
も
、
情
報
の
観
点
か
ら
も
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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